










































ワラビやススキなどの優占する植物群落が観察される；タイプ 2：火入れから 2～3 年後に観察さ
れるススキ，ヒマワリヒヨドリが優占する植物群落；タイプ 3：タイプ 2よりも森林への遷移がす
すみ，群落の構造が茎の高い草本の階層（ヒマワリヒヨドリが優占）と，そこから突出する 4～5



















DSMのメッシュサイズは 10 メートルであり，それぞれのメッシュごとに，海抜標高 +地表物の
高さ（メートル）についての情報が格納されている。


















図 2は，本稿で分析したDSMより 20 メートル間隔の等高線を生成し，ガオ村の土地利用図に
重ねたものである。世界中で広く活用されている SRTM標高モデル（スペースシャトルのミッショ
ンによって整備された標高モデル）が 90 メートルメッシュごとの標高値を提供するのに対して，
ALOS の DSMのメッシュサイズは 10 メートルであり，単位面積あたりの情報量は約 80 倍となっ
ている。したがって，水田（黄色で示された部分）が緩斜面に作られていることなど，詳細な地形
情報と土地利用のかかわりを読み取ることができる。
図 3は，斜度のパタンを示したものである。斜度が 40 度を超える土地ではほとんど農耕が行わ


























































シャンシン村 カービエン村 ガオ村 リヤンズヤオ村
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
水田
面積（ha） 13.1 25.5 18.9 21.5
標高（m） 590 23 863 47 689 133 848 103
斜度（度） 14 9 20 8 19 9 21 10
累積水量 1668 9366 16 55 58 704 101 1762
バナナ畑
面積（ha） 20.7 0.0 0.0 0.0
標高（m） 524 27 － － －
斜度（度） 13 8 － － －
累積水量 1132 13631 － － －
キャッサバ畑
面積（ha） 1.7 26.2 61.0 0.0
標高（m） 588 27 774 76 750 112 －
斜度（度） 21 9 29 10 30 10 －
累積水量 104 380 51 266 38 275 －
レモングラス畑
面積（ha） 0.0 26.1 15.3 0.0
標高（m） － 795 76 838 135
斜度（度） － 29 10 30 10
累積水量 － 30 124 18 102
パラゴム畑
面積（ha） 41.6 0.0 4.3 0.0
標高（m） 648 54 － 648 45 －
斜度（度） 30 12 － 31 11 －
累積水量 107 2279 － 882 2672 －
トウモロコシ畑
面積（ha） 0.0 4.8 9.9 0.0
標高（m） － 814 121 774 153 －
斜度（度） － 36 11 28 13 －
累積水量 － 68 292 63 325 －
竹林
面積（ha） 23.3 20.0 4.0 0.0
標高（m） 581 61 806 92 744 180 －
斜度（度） 24 12 31 9 27 10 －





シャンシン村 カービエン村 ガオ村 リヤンズヤオ村
水田
面積 1283 2553 1884 2137
斜面の向き
北東～東南 26 14 14 22
東南～南西 10 29 46 19
南西～北西 29 30 35 32
北西～北東 35 27 5 27
要約指標 0.38 0.51 0.71 0.46
バナナ畑
面積 2077 0 0 0
斜面の向き
北東～東南 28 － － －
東南～南西 17 － － －
南西～北西 19 － － －
北西～北東 36 － － －
要約指標 0.41 － － －
キャッサバ畑
面積 182 2601 6085 0
斜面の向き
北東～東南 25 12 5 －
東南～南西 15 29 53 －
南西～北西 30 41 40 －
北西～北東 30 18 3 －
要約指標 0.43 0.56 0.76 －
レモングラス畑
面積 0 2626 1519 0
斜面の向き
北東～東南 － 10 7 －
東南～南西 － 29 44 －
南西～北西 － 40 44 －
北西～北東 － 20 6 －
要約指標 － 0.54 0.70 －
パラゴム畑
面積 4178 0 431 0
斜面の向き
北東～東南 13 － 14 －
東南～南西 12 － 24 －
南西～北西 33 － 54 －
北西～北東 43 － 8 －
要約指標 0.35 － 0.58 －
トウモロコシ畑
面積 0 481 995 0
斜面の向き
北東～東南 － 8 6 －
東南～南西 － 30 64 －
南西～北西 － 51 27 －
北西～北東 － 11 3 －
要約指標 － 0.60 0.81 －
竹林
面積 2304 1942 377 110
斜面の向き
北東～東南 15 12 10 23
東南～南西 7 42 47 15
南西～北西 37 29 38 14
北西～北東 41 17 5 49
要約指標 0.33 0.63 0.71 0.34






シャンシン村 カービエン村 ガオ村 リヤンズヤオ村
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
非耕作地植生タイプ 1
面積（ha） 0.0 5.4 0.6 0.0
標高（ｍ） 866 23 949 5
斜度（度） 17 9 16 8
累積水量 4 8 4 11
非耕作地植生タイプ 2
面積（ha） 3.7 173.5 82.4 29.3
標高（ｍ） 721 71 934 166 917 190 778 82
斜度（度） 29 13 34 12 32 13 31 10
累積水量 1336 8262 31 165 41 369 25 254
非耕作地植生タイプ 3
面積（ha） 6.0 40.0 28.4 40.8
標高（ｍ） 710 40 905 160 955 155 797 99
斜度（度） 33 12 33 11 32 11 29 11
累積水量 20 70 132 692 59 614 101 1456
非耕作地植生タイプ 4
面積（ha） 47.4 0.0 41.7 124.9
標高（ｍ） 588 46 940 210 768 109
斜度（度） 27 12 30 12 31 12
累積水量 468 5561 182 891 212 1799
表 4　対象とした 4村落における斜面の方位（非耕作地の植生タイプ別の割合％）
シャンシン村 カービエン村 ガオ村 リヤンズヤオ村
非耕作地植生タイプ１
面積 0 645 58 0
斜面の向き
北東～東南 － 46 7 －
東南～南西 － 18 64 －
南西～北西 － 13 29 －
北西～北東 － 23 0 －
要約指標 － 0.48 0.82 －
非耕作地植生タイプ２
面積 365 17253 8298 2941
斜面の向き
北東～東南 4 23 8 8
東南～南西 13 28 57 10
南西～北西 54 33 31 38
北西～北東 28 16 3 44
要約指標 0.42 0.56 0.77 0.33
非耕作地植生タイプ３
面積 602 3988 2836 4083
斜面の向き
北東～東南 10 36 17 12
東南～南西 2 31 51 23
南西～北西 32 18 31 42
北西～北東 56 16 1 23
要約指標 0.23 0.58 0.75 0.50
非耕作地植生タイプ４
面積 4735 0 4179 12469
斜面の向き
北東～東南 33 － 17 26
東南～南西 12 － 49 7
南西～北西 17 － 32 22
北西～北東 38 － 3 45















































（2010 年 7 月 26 日受付，2010 年 10 月 9 日審査終了）








タイプ 4：群落高は 7～15 メートルで，優占種はニッケイ属，ヒサカキ属，アオ
モジ。なお，対象村落の領域外，および河川域は色分けされていない。
















図 1 ‒ b
図 1 ‒ c
図 1 ‒ d
図 2　DSMより生成した20メートル間隔の等高線をガオ村の土地利用図に重ねたもの
図 3　 ガオ村の範囲を斜度のカテゴリーで色分けしたもの。 
灰色：0～10 度，橙：10～20 度，黄緑：20～30 度，青：30～40 度，赤：40 度以上。
図 4　 ガオ村の範囲を斜面の向きによって色分けしたもの。 
青：北東～南東向き，黄緑：南東～南西向き，黄：南西～北西向き，うす紅：北西～北東向き。
図 5　 ガオ村の範囲を累積流量の値によって色分けしたもの。 
累積流量が 2以下のメッシュを緑色および黄緑色に，23 以上を赤色とし，その中間を黄色と橙色に塗り分けた。緑色の部分が尾根筋，赤色の部分が谷筋に相当する。
